

































































































































































































































































































































　中日辞典₁₀）に依れば，牙 yá【 ₁】 ₁　歯　 ₂　象牙　





























































































　国語辞典₅  ， ₉）を引けば，よわい【歯・齢】が立項され
ている．同じ意味の漢字「年」との組合せによる「年歯」


































































































































































































































































































































































































































































































































第 ₂版．小学館，₂₀₀₃年 ₁ 月．
₁₁） 藤田恒太郎　原著　桐野忠大，山下靖男　改訂：歯
の解剖学，第₂₂版．第 ₁版の序／₆．歯の種類と名称　
₂）犬歯， ₇－ ₉頁／₆．犬歯，₅₂－₅₇頁／₆．同一
歯列の隣接歯間の位置関係　歯隙，₁₇₁－₁₇₂頁．金
原出版，平成 ₉年 ₁月．
₁₂） 鎌田　正，米山寅次郎　著：大漢語林，初版．大修
館書店，平成四年四月．
₁₃） 藤堂明保　著：言葉の系譜．歯と牙，₈₁－₈₃頁．新
潮ポケット・ライブラリー．新潮社，₁₉₆₄年 ₇ 月．
₁₄） 阿辻哲次　著：漢字の知恵．ちくま新書．筑摩書房，
二〇〇三年十二月．
